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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya penyuluhan berbantuan audio-
visual dalam memberikan pemahaman kepada ibu-ibu rumah-tangga tentang penggunaan obat 
yang benar di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dikenakan pada ibu-ibu 
rumahtangga di 5 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, 
Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Desain penelitian yang digunakan adalah desain lima 
sampel dengan satu variabel, yaitu pemahaman penggunaan obat yang benar. Data penelitian di-
kumpulkan menggunakan instrumen soal evaluasi sebanyak 30 butir pernyataan yang divalidasi 
secara logis mengacu pada aspek yang ingin diketahui tingkat pemahamannya. Analisis data di-
lakukan secara statistik menggunakan uji-t dan deskriptif kuantitatif dengan menghitung 
persentase jawaban tiap aspek oleh peserta yang menjadi sampel penelitian. Hasil uji-t 
menunjukkan harga thitung sebesar 6,008 pada p  0,05, hal ini berarti ada perbedaan yang 
signifikans pemahaman peserta tentang penggunaan obat yang benar sebelum dan sesudah 
penyuluhan berbantuan audio-visual.  
Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil dengan baik dan tepat sasaran, karena 
ibu-ibu rumahtangga yang menjadi peserta telah meningkat pengetahuan dan pemahamannya 
tentang penggunaan obat yang benar. Audio-visual yang dibuat dalam penelitian ini masih jauh 
dari sempurna, sehingga perlu adanya kelanjutan penelitian dengan audio-visual yang lebih baik 
melalui kerjasama dengan ahli media. Bagi Pusat Studi Wanita UNY agar dapat memanfaatkan 
hasil penelitian ini sebaik-baiknya, sehingga keberadaan Pusat Studi Wanita di masyarakat dapat 
dirasakan kemanfaatannya.  
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